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Turing kulüp 150 milyonu
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görünen bir milyonu da gizli 
gelirden vergi de vermiyor
<Kamru yararına hizmet veren dernek 
imtiyazından yararlanan bazı açıkgözler
kurum adına kaçakçılık da yapıyormuş>
Sokaktaki Adam’m çok merak 
ettiği bir husus ta şu :
Devlet hâzinesine ortak koşulan 
Türkiye Turing ve Otomobil Kuru- 
munu çok etkili ve de yetkili kişiler 
korumakta, bu kurumun milletin hak 
kı olan Hazine gelirine ortak olması­
na adetâ vardım edilmekte, kanunsuz 
işlemleri örtbas edilmektedir. Bunun 
sebebi nedir?
Bunun sebebi rüşvetin kudretiy­
le mi izah olunur yoksa ilgili ve de 
yetkili kişilerin gevşekliği ile mi? Ya 
da, işin içinde Sokaktaki Adam’la 
nn  akıl erdiremiyecekleri bir sır mı 
var?... Su sorular vatandaşın zihnin 
de mutlaka cevabını bulmalıdır :
Bu Turing kulübün niteliği ne­
dir? Memlekete ne hayn dokunur? 
Kime karşı sorumludur ve hangi ma
kama hesap verir? Eğer, demekler ka 
nununa bağh ise... O kanun da mı 
rafa kaldırılmıştır?
Türlü imtiyazı yanında bu kulü­
be, «Kamu yararına hizmet veren der 
nek» hakkı da tanınmış, böylece, ti * 
carî faaliyeti denetimden ve vergi ver 
me yükümlülüğünden kurtarılmış, 
Böylece de meşrû görüntülü gelirle­
riyle Kârun kadar zengin bir kuruluş 
oluşturulmuştur. Tabii bu zenginliğin 
asıl kaynağı, yani : değirmen taşını 
döndüren suyun menbaı: Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının kararnamesi ile 
sağlanan gümrük haraçlarıdır.
İlk soruşturmasında Sokaktaki 
Adam, Turing kulübüne ait varlık lis­
tesine şu kalemleri kaydedebildi :
1 — İstanbul’da Şişli meydanın- 
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da Genel Müdürlük olarak kullanılan 
büyük konak,
2 — Bolu dağı eteğindeki Koru 
Motel ve tüm tesisleri,
3 — Safranbolu'da otel yapı­
lan meşhur Asmazlar konağı,
4 — Edime ve Kapıkule dolay­
larında satın alman geniş arazi,
5 — Marmaris’teki Martı Mo­
telin hisse senetleri,
6 — İstanbul'da, Tarabya sem­
tinde satın alman büyük arsalar,
7 — Milyonlarca liralık Devlet 
tahvili,
8 — Bankalarda, hesabı tam be 
lirlenemiyen, ve tutan yüz milyonları 
bulan mevduat. Evet; kimse hayret 
etmesin: Turing Kulübün kayıtlan 
ile sabit olan varlığından, Sokaktaki 
Adam’m tesbit edebildikleridir bun­
lar. Ama, bir de kayda geçmemiş, ge 
çirilmemiş ve kapanın elinde kalmış, 
«ganimet» birikimi var ki, işte onun 
hesabını, kimler, nasıl verecek, mera 
ka değer...
«... Bu, şöyle bir değinilip geçi­
lecek cinsten, önemsiz bir konu değil» 
dedi Sokaktaki Adam.
Turing Kulüp, Gümrük Bakanlı­
ğının hovardalığı yüzünden, Gümrük 
Kapılarında, yurda gelen ve yurttan 
çıkan motörlü taşıt sahiplerinden ve 
TIR. kamyonlarından, kitabına uydu 
rulmuş formüllerle haraç almakta­
dır.
Gene aynı Turing Kulüp, «Kamu 
yararına hizmet veren dernek» savı­
larak, Kızılay, Çocuk Esirgeme ve 
ya Türk Hava Kurumu gibi bağışıklık 
kazanmıştır ve bu bağışıklığı pek de 
iyiniyetle kullandığı söylenemez. Söz 
gelişi : Bu kurum otel, motel işlet­
mekte ama vergi ve sair kontrolden 
muaf olduğu için, haksız ticarî reka 
«etle, emsallerini mağdur etmekte­
dir. Ayrıca, Kamu yararına çalışan 
lerneklere tanınmış ithal müsaadele 
nde de dürüst olmayan girişimler 
izünden mahkemeye düşmüş bu­
lm aktad ır Ve... Gene bu Turing
Kulüp; bilinen vurgunlan yetmezmiş 
gibi, bir de bilinmeyen ve şikâyet so­
nucu ortaya çıkan gayrimeşrû bir 
gelir kaynağı da işletmektedir.
Okuyucunun zihni kanşmasm di­
ye Sokaktaki Adam, mahkemeye in­
tikal etmiş bulunan iki ayn konuyu, 
birbirinden ayırarak ve belgeleri ko­
nuşturarak açıklayacaktır.
Konulardan birisi, Kulübün «ka 
mu yararına hizmet gören dernek» 
imtiyazından yararlanılarak yapıldı 
ğı iddia edilen gümrük kaçakçılığıdır 
İkinci konu ise, zavallı, fakir işçileri­
mizi, gümrük kapısında sıkıştırıp, 
hiçbir gerekçesi olmayan, hiçbir bel­
geye dayanmayan ve resmi kayıtlara 
geçirilmeyen küçük döviz farkların­
dan elde edilen gelirin nereye gittiği­
dir.
«Küçük döviz farkı» sözü, sakın 
olaki küçümsenmesin; Sokaktaki 
Adam’m açıklayacağı resmi belgeler, 
bu kayda geçirilmeyen «küçük döviz 
farklan»mn günde ortalama 2500 li­
raya baliğ olduğunu göstermektedir.
Günde 2500 lira ayda 75.000 lira 
olur. Yılda ise bu para 900.000 lira­
dır.
Demek oluyor ki, gümrük kapı 
lannda alman görünür haraç yılda; 
(Gümrük-Tekel Bakam sayın Öztrak’- 
ın ifadesine göre) 150 milyon lira 
karşılığında yabancı para Turing Ku- 
Iüp’ün kasasına girerken, gene bu ku 
lüp adına işçilerimizden alman ama 
kulüp kayıtlarında da gösterilmeyen 
görünmez haraç ta yılda bir milyon 
lirayı buluyor. Böylesine işleyen bir 
düzen karşısında, gelin de : «Bu dü­
zen bozuktur!» diyen Bülent Ecevit’e 
hak vermeyin.
Sokaktaki Adam da tıpkı Ecevit 
gibi, bu düzenin bozulmuşluğuna İ- 
nanmaktadır. Şu farkla ki, Ecevit bu 
düzeni değiştirmek sevdasındadır, oy 
sa Sokaktaki Adam bugünkü düze­
nin ıslah ve tamir edilip, dürüstlük 
içinde işletilmesinden yanadır...
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